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ABSTRAK 
 
Laporan Tugas Akhir dengan judul “Pembelajaran Agama Islam Untuk Anak 
Sekolah Dasar Kelas 1 Dengan menggunakan Macromedia Flash Pro 8” 
dilaksanakan pada Tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan 20 Juni 2009 
 
Tujuan Tugas Akhir ini adalah membuat suatu pengembangan software 
pembelajaran mengenai ilmu tajwid, yang diharapkan dapat menjadi alternatif 
media pembelajaran untuk umat muslim. Program bantu pembelajaran ini  hanya 
sebagai pelengkap (komplemen) bagi umat muslim agar lebih mengerti dalam 
menggali ilmu agama Islam, sehingga tidak merubah arti yang terkandung di 
dalamnya. CD Pembelajaran ini diharapkan dapat memberi penyegaran terhadap 
pembelajar dengan tampilan yang lebih menarik guna mengatasi kebosanan 
terhadap literatur konvensional (textbook). 
 
 Dalam Perancangannya, penulis menggunakan metode Flowchart, serta 
software bantu Macromedia Flash Professional Pro 8. 
 
 Dalam Pelaksanaan Tugas Akhir ini penulis menghasilkan sebuah 
Program Bantu pembelajaran Tajwid. 
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